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Lo que hagueren volgut els correiigionaris de T Alcalde
Miréu-lo; pareix qií éstiga mbrt, pero es el mes mu de tots.
----- 2 Patria Nova
El “delírium tren" del centralisme
Coses de la Diputació
En F arrendament del cobro del 
contingent, no están d’ accórt algúns 
deis diputats.
¿Qué ’s lo que va a fer la Dipu­
tació?
No pót pagar ais empleáis; no pót 
atendré ais gastos deis Asilos i Hos­
pital que té a son carree; ais peóns 
caminers fá més d’ un any que no ’ls ha 
pagat, etc.
No pót pagar a ningú, i aixó que 
desde fá algúns anys té ’l percentage 
del Pórt, un arbitre per cárrega i 
descárrega en concépte de reparació 
de caracteres, que li produíx al any 
500 o (500 mil pessetes, podent-se cal­
cular que ’n els anys que ’l cóbra 
haurá recaudat per este eoncept'e al 
voltaiit d’ uns 14 millónS. Parcix ser 
que fins ara, la Diputaeió, ab estes 
sumes atenía a les seucs obligacións 
per empréstits, etc.
Pero com resulta que s’ está tre - 
vallant peí* 1’ adopció d’ unes nóves 
tarifes en nóstre Pórt, en les cuals 
segurament no figurará 1’ esmentat 
arbítre, es lo més probable que des- 
apareixea esta importantísima fónt 
de ingrés.
¿Qué ’s lo que faría en este cas la 
Diputació, després deis enormes atra­
sos que té? Es. sencillainent horrible 
el pensar que les consecuencies d’ esta 
abominable administrado les tifigué- 
ren que sqi'rir els póbres asilats o 
els desgracíate que no tenen més 
remey que amar a parar al Hospital. 
Pera tota persona coniorme, Y as- 
sumpte es d’ una trascendéncia que 
asusta.
El any passat apenes s’ aplcgá a 
cobrar, al pareixer, un 40 per cent 
del contingent. ¿No es de veres, pues, 
que per dolorós que siga s’ impóssa 
una mida radical? Pues bé; com liem 
dit aváns, hi han diputats qué s’ opó­
sen a que s’ arrende el cobro del 
contingent. ¿Per qué? Perque la culpa 
de que no ’s pague ’l contingent, no 
la tenen preeisament els póbles, sino 
eixa colla de cacícs desaprensáis 
qu’ eneubrixen tota immoralitat i tot 
ho envenenen ab sa mala baba cen­
tralista, i son els que més entorpíxen 
la bóna marca de 1' administració a 
canvi tan sois d’ obtindre la majoría. 
en les eleccións. Lo demés, no ’ls im­
porta; que s’ enfonse la Diputació, 
que fassa el ridícul Valencia, que no 
cóbren els sóíis els empleáis, encara 
que siga lo més sagrat en totes ban-
des la remunerado per el trevall, 
encara que sufríxquen mil pri vació ais 
eixos hómes que no tenen més mig de 
vida que ’l seu sóu.
Eixos... senyors sonéis que més 
défenén la unidad actual, eixos son 
els més abominables esbirros d’ eixe 
malait centralisme, únic capas 
d’ encubrir la immoralitat i vergonya 
que tot assó representa pera un póble 
mitjanament cult i conscient.
Coses del Ajuntament
Lo de F Ajímtamunt es ya tan falt 
de sentit comú, que no hi ha manera 
de tractar-ho en serio.
Res manco que 1’ lióme ‘deis unifor­
mes, el majestuós, respectable, aci- 
ealat, pulcre, refinat, el may próu 
ponderat senyor Sanchis Pertegás, el 
de las luengas barbas, ab tota sa serie- 
tat. i respectabiiitat, i la deis senyors 
Fabregat i Llopis, demamí al Ajunta- 
ment que aceptara la delegado go- 
vernati va pera, poder presidir les corre- 
gudes de bous. Vaja; es lo únic que li 
falta-va al senyor Sanchis Pertegás: 
el fiamenquisme.
Veritat es que no está mal aixó de 
la presidencia de les corregíales de 
bous. Exhibido, faroleig, bronques— 
tot es popularitat,—anar en cotje de- 
baes i poder portar a la familia al 
desfile i donar-se pote, i sobre tot, dis­
pondré de cincuanta o si.xanta targes 
de cada corregíala pera poder tíndre 
conteMs ais electoreros...
¿Eli? ¡Si la eombinacioneta es 
minsa!... Sí qu’ es veritat qu’ ells no 
farán may res al róete, que no saben 
ni un pepino ni de municipalitats, ni 
d’ administrado, ni de res, ni fan 
may cap cósa que ’ls puga agrair Va­
lencia; pero es lo qu’ ells dirán: ¿Pera 
aixó me gasti yo els diners per ser 
regidor? I assó sí que no hi ha qui els 
hu conteste.
¡Llástima que no’ls aprovaren la 
proposició! ¡Fins l’ Alcalde els tira al 
cap! ¡Pobre genera/!:..
I ara en serio. Vaja un aplaudi- 
íncnt pera ’ls senyors Marco Miranda, 
Prieto i Cuñat, especialment pera’l 
primer, que s’ oposaren valentamcnt 
a que no ’s consumara semblan! des- 
prestigi pera la Corporació. També 
es digna d’ clógi la conducta deis de­
más senyors régidors que votaren en 
contra de la propossició, i la del 
senyor Maestre al decidir el empat 
en contra. Aixina so vetlla per la 
dignitat de T Ajuntament; cada cósa 
lo que siga.
;¡: * ¡fi
NOTA.—Trevall retirat del número ante­
rior per excés d’ original.
Ensenyances del nadonalisme
l\?án Méstrovic
La premsa espanyóla nos ha par- 
lat estos di es del triómf conseguit 
per el gran esculptor eslau Iván Mes- 
trovic en el Museu Victoria i Albert, 
de Londres.
Mestrovic naixqué en la Ci-oacia, 
patria serbia que ge meca baix el jóu 
de T imperi austro-hongarés desde 
que fon incorporada a d’ éll.
En la lluita, pues, sostinguda y>er 
sa nacionalitat opressa contra 1’ uni- 
formisme de 1’ imperi més lieterogeni 
d’ Europa, hi llagué do formarse el 
fórt esperit de 1’ artiste, desde sa in­
fantesa, aearonat ab els cants i bala- 
des populars que tracten de les lia- 
sanyes realisades per els héroes de 
son póble, que no han cesat un mo- 
ment de portar de boca en boca les 
llegcndes béliques, de conreuar sa 
1 lengua i literatura, rebelant-se a 
1’ imposició de 1’ idioma hongarés, i 
de procurar per la eonseryació de 
son dret nacional.
La «concreció de cultura»—mo­
dera eoncepte de Patria—que d’ assó 
resulta, dona llóc a que laCroacia siga 
una patria rediviva, tant més cuant 
1’ anima 1’ ideal panservista: la rein- 
tegració de tots els póbles de rassa 
serbia a una mateixa unitat política, 
pues huí, com es sabut, la Croacia, 
1' Eslovaquia, 1’ Eslovenia i la Bos- 
nia-Herzegovina porteneixen a Aus- 
tria-Hongría, i la Serbia propiament 
dita i el Montenegro, formen Estats 
independents.
D’ assí que ’l triomf del primer 
gran artiste que li debem a la guerra 
europea, no es assóles 1’ exaltació del 
geni de Mestrovic, sino de la rassa 
croata.
Ahir Sinkiewitz, cantant 1’ánima i 
‘les gestes de Polonia esquarterada 
per Russia, Austria i Prusia, ahir 
Runebcrg, ab sos versos a la Finlan­
dia opresa per 1’ imperi rus... alcan- 
saven triomfs artístics moudials; huí 
Mestrovic,' ab ses eseulptures que se 
reputen d’ un art etórn, per cróure- 
sc-lo' enllasat ab el del passat i el 
del pervindro, próven que sóls els 
póbles que viuen en perpetuo ambient 
de lluita próduixen grans hómens 
per estar escrit que tant la lliberació 
i el benestar d’ aquélls com Y aparició 
d’ éstos es obra de dolor.
Nacionalisme, per tant, supósca 
amor, saerifici, acció, virtut, cultura,
----- Semanari Valencianiste-------------
abnegació... per lo que, triomfant en 
tot lo mon el principi de les naciona- 






A 1’ arribar a ‘Castelló, mon més 
ferm propósit es visitar a En Gaetá 
Huguet. No ’l conee, i per primera 
vólta vaig a parlar-li. No vullc bus­
car qui me presente: m’ han dit que ’s 
suficient ab dir que u es valencia. 
Pregunte a un lióme la direcció; me 
oriente. Mentres camine vaig póc a 
póc forjant dins de mí un Huguet que 
no sé si coincidirá ab la realitat;
1’ imagine alt, ab cért empac solem­
ne, parlant póc i ab lentitut, molt 
serio, molt cuidados de sa persona. 
Mes encara que ’ls fets per mi cone- 
guts díen lo contrari, yo el creía sec 
i pintada en el semblant eixa amar­
gor deis que han vist moltes coses i 
han sofért mólts desenganys.
Pues, be, no es aixís. En Gaetá 
Iíuguet no es alt, es més pronte baix; 
es sencill, amable, pie d’ entusiasme, 
i son afá es fer-nqs vore qu’ éll es un 
camarada com atre cuansevól; pero 
ab més anys. Cuan li diem les parau­
les de reconeiximent i admirado que 
produix en nosatros P eixemple de sa 
vida, de ses obres, ens ix al pas: No, 
no; yo soc un sencill llaurador que 
ha llegit un póc i que está férvent- 
ment enamorat de nóstra rassa.
¡Qué impórta ser llaurador! Re- 
cordem la nobilísima vida de Tolstoy, 
que compartix ab ses altes especu- 
lacións intelectuals el llaurár la térra 
i sembrarla pera procurar-se el sus- 
tent. ¿No es en Rousseau, i en Spen- 
cer, i en Kropotkine, el hóme-eixem- 
ple, aquell que dividix s’ activitat en­
tre lo manual i lo espiritual?
Nos parla de sa llavor en Castelló. 
L’ escoltem en silénci. Té pera nos­
atros, gents d’ esta generació, que se- 
g'óns Wagner pareix fer a la vida una 
acullida prou reservada, el prestigi 
d aquella joventut vehement—¿no es 
una redundancia?—que abandonava 
les aules pera batre ’s darrere d’ unes 
barricades defenent V ideal, far llu- 
Uiinós que de tret en tret illumina la 
ruta, segóns Ingegnieros en son llivre • 
^ hdnie mediocre> 1’ ideal fet sang que 
glatix en les venes i canta en el cór 
1 i inmortal cansó de totes les genero- 
sitats i totes les belleses.
—Mos filis, ma familia tota—diu 
el vell federal—parlen sempre en va- 
lenciá. Cuan algú está ausent m’ es- 
criu també en valenciá. ¿No es-un 
absurd que dos, per eixemple, parlen 
d’ ordinliri en valenciá i cuan se tin­
guen qu’ escriure lili fasen en cas- 
te-llá?
—Sent yo regidor—ens referix-— 
desde el primer día que intervinguí 
en els debat-s* hu fiu en valenciá. I 
(farrere de mí foren cuatre o cinc els 
que seguíren. (Dec dir que a éll, en 
testimóni del molt afécte que se’l té 
en Castelló, se li tolerá assó, cósa 
que ’l any anterior se li liavía im- 
pedit a atre edil cual nóm no recordé.)
Més de dos hóres hem estat ab 
En Gaetá. Sugestiona dolsament este 
anciá de llargs cabells blancs, que 
s’ interessa per tot ab 1’ afá i caliu 
d’ un jove. Sa vida es un vast pano­
rama; audás i aventurer, lia corregut 
molta térra, cmpentat per eixa secre­
ta inquetut deis hómens de son tem- 
pre. Coneix varis idiómes—anglés, 
francés, italiá—i per aixó es una 
garantía 1’ elógi que li óim fer de les 
delicades belleses de nóstra llengua, 
flexible, rica, ondulaht, sonora...
Es pera nosatros un eixemple 
d’ energía, de voluntat i abnegació, 
este anciá que ’n compte de procurar­
se la calma, el sosiego, escriu sens 
parar defenent el nóstre sagrat ideal. 
Es admirable la generosa sava jove- 
nívola que conserva en son cór, el 
cálit acent que posa en ses paraules 
i eixe gest audás i aixerit ab que 
nos alenta i que recórda al jove llui- 
tador d’ aquella generació romántica 
que entrava en les aules olent a pól­
vora per haver defés en los carrers 
els etérns principis*de Justicia i L1P 
bertat.
Juli Just Gimeno
ligo sobre lo lis Floráis
Ara més que may volguérem 
pera nosatros el prestigi de la edat 
pera ab ell avalorar nóstres paraules. 
Perque parlar deis Jó es Floráis assí, 
on per desgracia impera el conven- 
cionalisme, sembla que sía impulsat 
per 1’ ansia pecadora de significar-se 
i no—com lio es en nosatros—per el 
gran amor que tenim possatenl’ideal.
Els .Jócs Floráis que anyalment 
ab tanta fastuositat com mancament 
de sentit comú ve celebrant la vene­
rable Societat Lo Rat-Penat, son de­
testables.
¿Qué di ríen de la presentalla feta 
per vóstra aimada qu1 encubrirá el 
veneno sutil que liavía de matar-vos? 
Pues els Jócs Floráis, desde la enun- 
ciació deis temes a concursar fms la 
redícola comédia del Teatre Princi­
pal no nos pórta a atra conclusió: La 
mórt del valencianisme, fatalment, 
ha de ser en los .Jócs Floráis que ce­
lebra la Societat Lo Rat-Penat.
Una festa altament patriótica, de 
enlairament espritual, de coratje i 
amor, en que ’ls vérsos d’ ór deis pa- 
tris poetes vibren armónics en llaor 
de la pagesa que son earinyo procla­
ma regina de la festa, no deu ser, no 
pót ser una farsa, burdament confec­
cionada entre bastidors pera divertir 
ais del sano regionalismo.
Pasem per alt—sería enfangamos 
masa—la injusticia notoria de impo­
sar la regina que ha de ser, al poeta; 
be que éste no sempre es el que més 
mérits reunix, sino el deliberadament 
escullit ab anterioritat pera soportar 
ab paciencia estes imposicións, com 
bón agrait.
Nosatros aspirem, ¡volem! que ’ls 
Jócs Floráis sien com deuen ser, com 
ho son en Catalunya: la proclamació 
—pera nosatros estrident—del vigor 
de la rassa valenciana que viu, i no 
un funeral de tercera, en que ’ls cen- 
tralistes disfrasats, ab íntim goig, en­
tonen el Requiescat in pace al cadavre 
del valencianismo.
Volem justicia i que ’l poeta pre- 
rniat ab la flor natural, per lliure 
elecció de sa voluntat proclame re­
gina de la festa a la pagesa del seu 
rendiment.
¡Oh, els Jócs Floráis en que nóstre 
Rei i Senyor En Pere IV fallava en 
vérs i 1’ escullit, ab madrigals i roses, 
aixecava un trono a la senyora del 
seu amor...
Avuí els vérsos del poeta premiat 
son una corona de anémones pera la 





Pera tindre idees en aquéllos 
ocasióus que pug’uen presentar­
se, en que ’ls ceiitralistés ne 
- lasen una de les seues, préguem
a nóstres lectors ens comuni­
quen los seues idees respecte ais 




[| Miara Mira Valencia
Dijosa etat i segles dijosos aquells 
en que la vida real, i no ficticia com 
es ara, de Valencia, era reconeguda 
per reis i govérns, que acataven nós- 
tres furs i llibertats.
Huí en dia • el Centralisme tot hu 
abarca, tot hu absorvix, per lo que 
podem considerar-nos com una rassa 
inferior de paries d’ esperit, a la que 
s’ inferixen tota mena de ofensas, 
sense protésta, alguna per nóstra 
banda.
Ya es hora, pues, de que 'ls que 
composem esta «colonia castellana», 
conquistada per les armes de Feli­
pe V, alce la veu pera protestar 
enérgicament si volem deixar de ser 
provinciáns, com despectivament nos 
diuen els centralistes.
Ara més que may, pues el Centra­
lisme, que no para en fer-nos desai­
res, ens ha afegit recentment u més 
a la llista: s’ ha creat una comissió 
pera estudiar les industries espanyó- 
les, ab lo fí de donar eixida ais pro- 
ductes. D’ esta comissió no forma 
part, pasmeu-se, ni un valencia.
Assó, que a primera vista pareix 
que no tinga importancia, sí que ’n té 
i molta, perque al no haver en la sus- 
difca comissió ningún compatrici,'¿quí 
va a preocuparse de qué nóstra gran 
producció obtingala necessaria eixida?
No, no debem consentir que l’odiós 
centralisme seguixca humillant-nos 
cuan tenim dret a prosperar tant com 
el primer, per ser qosatros u deis pó- 
bles ibérics que més ha contribuit a 
honrar ab el s$u esfors intelectual, 
moral i material a 1’ Estat espanyól.
Com diu molt be nóstre estimat 
colega El Mercantil Valenciano, estem 
en el cas d’ alsar nóstra veu pera 
protestar.
I ya que ningún valencia s’ ha 
atrevit a fer-ho, la Jóventut Valen- 
cianista, com nou Palleter, dona el 
crit, no contra un invasor extranger, 
sino contra el Centralisme que obra 
ab Valencia d’igual mena, ya que no 
procura més que anestesiar el eos de 
la nóstra Patria.
jValenciáns, hi ha que expolsar 
nóstra indolencia moruna d’ una ve­
gada! Fa masa temps que la perea 
nos domina, i per ella ham anat dei- 
xant que la nóstra personalitat des- 
aparega póc a póc, anulada per els 
déspotes.
Demostrem al mon que ’ls valen- 
ciáns ham segut, som i serení aquell
póble cult i trevallador que anava al 
cap deis demés en el segle XV, cuan 
Valencia mereixqué ser nomenada 
I' Atenas del Mediterrani; que no som 
. tan indiferents ais mals i decadéncia 
de la Patria com la majoría deis es- 
panyóls, que no ’s preocupen més que 
de les corregudes de bous, que volem 
ser un póble eixemplar... Vosatros, 





Ab tot el respecte, ab tota la serietat i 
bóna intenció que la por que te tiñe puga 
infondir-me, nV atrevixc a suplicar-te un póc 
d’ atenció.
Ya sé qu’ estás en dies de gran tasca per 
lo de la barbra guerra que assóla a 1’ Europa, 
que has de acudir a mil bandos; pero te pre­
gue t’ atures un póc i m’ escoltes. Promet no 
parlar-te a us centraliste—o siga perdent 
molt de temps i no dient res de protit;—seré 
breu i concis.
En nóm deis valenciáns de cór tiñe que 
advertir-te que observen! ab gran disgust 
que, sense dupte per tes moltes ocupacións, 
de ya férem esment, la teua comptabilitat 
no deu anar al dia, i pareix que no estás ben 
orientada en lo de la norma que deus seguir 
pera visitar ais teus elegits.
Hi ha per nóstra térra algún que atre 
senyor que ya fa temps li deguera haver 
aplegat el torn, i tú no t’ enrecórdes i en 
canvi te tiques on no fas falta i armes el 
desóri consegiient.
Deus posar en ordre els teus arxius i de­
dicar una mica d’ atenció a este important 
assumpte. .
I res mes per ara. Coralment desitje que 
cuan aváns jmgnes descansar un póc i quede, 
per tant, en la doguda pau la humanitat. 
Nóstre préc tan sois se referix a les teues 
funcións en temps ordinari.




El discurs d’ En Cambó
CATALUNYA 
i I’ actual moment historie
<3==A>
Ant la impossibilitat de poder pu­
blicar complet—per manca d’espay— 
el notabilísim discurs pronunciat en 
Barcelona en Y acte del Tibidabo per 
el diputat regionáliste En Francésc 
Cambó, no podem manco que inser­
tar algúns deis meravellosos para- 
grafs en que de módo tan gráfic i 
sincer s’ expósa la veritat de la actual 
política espanyóla.
Compare el lector la manera de 
parlar d’ un ver regionáliste, siga del 
color que siga, ab les ringleres de 
paraules fofes i intencionades de 
cuansevól polític al us, i traurá segu- 
rament profitoses ensenyanees. El
primer se deurá sempre al seu póble 
i ais seus electors; el segón no fará 
may més que maniobrar del módo que 
millor convinga ais própis interesos, 
caiga qui caiga i patixea qui patixea.
Lo únic que pasa, es que ’n Es- 
panya, degut a eixe estat morbos i 
ilógic que han creat totes les rastre- 
ríes i vergonyes del centralisme, lo 
que més interessa es lo que manco se 
llig. Ya ’s cuiden també de que ’s pu­
blique lo manco possible, pera ells 
anar, mentrestant, aprofitant-se.
1 anem al discurs.
Ens trovem, senyors, en una si- 
tuació inaudita, en una situació que 
no té paregut ab cap atra. En Vento­
sa, al Congrés, en un discurs notable, 
exposava el fet, evident ais ulls de 
tothóm, que desde que va esclatar el 
conflicte européu s’ ha intensificat en 
totes parts del mon 1’ actuació de 
1’ Estat. Huí els Estats, tant en els 
paísos que lluiten, com en els que, 
com nosaltres, disfruten de la fortuna 
de la neutralitat, en tots ells 1’ Estat 
porta la direcció de la economía .inte­
gral del país, i 1’ Estat intervé en tot; 
i assí, a Espanya, senyors, hem vol- 
gut ser una excepció, no ens hem vol- 
gut semblar al mon civilisat; en els 
moments en qu’ els Estats tot ho en­
carnen, tot ho impulsen, tot ho repre­
senten, assí, a Espanya, el nóstre 
Estat, en la seua representado eixe- 
cutiva i en la seua representació le­
gislativa, s’ ha declarat en huelga i 
ha dit: assí, a Espanya, no hi ha res 
que fer. (Grans aplaudiments).
No perilla, no, ¿qué ha de perillar?, 
la neutralitat. No perilla la neutrali­
tat a Espanya, perque assí la neutra­
litat es una cósa tan fatal com la 
calor en el més d’ agost, que ve en­
cara que no ho vullgam. (Rialles i0
aplaudiments.)
La neutralitat es una cósa tan 
fatal que els mateixos que han volgut 
protestar, si se trobaven ab una res- 
ponsabilitat de govérn la seguiríen 
també, perque no trobaríen manera 
d’ cixirse ’n, i si la trobaven, el país 
no els se la deixaría seguir.
Pero no perilla, senyors, no peri­
lla tan sois la vida del govérn, que 
sería un perill petit. El govérn s’ ha 
entés cuasi ab tothóm. (Rialles). Ho 
haveu vist estos últims díes. A Es- 
panya, en les representacións politi* 
ques, 1’ arribar a un acórt es cósa 
fácil. Una manca d’ escrúpol del qne 
oferix i una mica més de falta d’ es­
crúpol del que acépta, i la pau queda
Semanari Valencianiste
restablérta en la familia. (Rialles i 
aplaudiments).
Nosaltres som cuasi els únics no 
conformistes en está iglesia política 
que s’ está instaurant a Espanya.
I nosaltres no tenim cap interés 
en fer caure al govérn. Es més, se- 
nyors: nosaltres desde fa. cuasi un 
any sóls demanem que hatja govérn 
a Espanya, que actúe de govérn i 
que baix la casaca del ministre hi 






Del lllbre La descentralización 
administrativa y los conciertos eco­
nómicos con el. Estado. Valencia, 
any 1908.
IV
La única nació llafina que ’s per- 
met el luxe de tindre president del 
Consell sense cartera i de comptar ab 
oficines de Presidéncia, es Espanya.
Els demés paísos, Fransa, Italia, 
Bélgica i Portugal, per no citar més 
que ’ls de nóstra rassa, a pesar de 
que Ts primers son poténcies de pri­
mer ordre, tenen un ministre enca- 
rregat de la Presidéncia.
En Espanya aixó se fea cuan ha- 
vía un Prim, un Zorrilla, un O’Don- 
nell, un Narváez o un Espartero.
El sosteniment d’ esta inútil Pre­
sidéncia costa al Tressér 245.500 pes- 
setes, qu’ es una cantitat mol respec- 
table.
Este despilfarro s’ aprécia igual- 
ment en el ram de Cults.
Fransa, nació de 40 millóns, ha 
vingut pagant per tots els cults: ca- 
tólic, protestant i judéu, 42 millóns.
Espanya, pagant sóls el cult cató- 
lic i tenint asóles 18 millóns d’ habi- 
tants, gasta 41.432.249 pessetes.
Esta enormitat la explica la orga- 
nissació del clero en nóstre país. Les 
diócesis que per el Concordat degue- 
ret haver-se suprimit, continúen lo 
mateix que aváns de aprovar-se 
aquéll, fa més de 60 anys. Les Cate- 
drals tenen un número exageradísima 
de plasses i hí ha un excés enorme 
de parróquies en moltes comarques 
d’ Espanya.
Hi han provincies que degueren 
tindre una diócesis i ne tenen tres, 
com per eixemple, en Hósca i en 
Balears; i dos, com en totes les pro­
vincies de Galicia i en totes les de 
Catalunya. ,
Aixina resulta que mentres la dió­
cesis de Valencia té 613 parróquies, 
hi han atres que ’n tenen poquísimes. 
La de Mallorca ne té 38, la de Menor­
ca 14, i la de Ibissa 20. ¿No seiía més 
lógic que les tres ne constituirán una 
asóles?
En cuant al personal de les Cate- 
drals, es próu saber que la de Toledo 
compta ab 79, entre bisbes, canónges 
i beneficiáis, ab 272.000 pessetes de 
sou i ademés ab el personal subal- 
térn. EnSaragossa hi han 64 canónges 
i beneficiats, ab 212.500 pessetes; Va­
lencia 48, ab 189.500 pessetes.
El número de parróquies, en la 
major part de les ciutats antigües del 
centre i nórdest d’ Espanya, es exage- 
radísim. Toledo, ciutat de 22.000 ha- 
bitants (póc més que Alcira), ademés 
de la Catedral, té 13 parróquies es- 
pléndidament dotades. Segovia, més 
petita que Xátiba, ademés de la Ca­
tedral, té cuatre parróquies, i aixina 
totes les ciutats.
Si haguera habut algún govérn ab 
ver esperit reformador, ab un bón 
Concordat, haguera quedat reduida a 
27 millóns la consignació del cléro, 
organissant-lo de la mateíxa manera 
qu’ está en Valencia, lo cual haguera 
produit 14 millóns d’ economía.
El sosteniment de la diócesis va­
lentina costa al Estat: sous, 823.238 
pessetes; cult, 330.550; Semiuari, 
22.500. Total, 1.176.228 pessetes.
Com la diócesis té 800.000 filigre- 
sqs, resulta que ’l govérn paga per 
cléro sis quinsets per cada valenciá.
Pues pagant per cada espanyól la 
mateixa cantitat de sis quinsets, ha- 
vent 18 millóns d’ espanyóls, deguera 
costar el sosteniment del cléro 27 mi­
llóns a compte deis 41 que costa. 1
I un d’ estos dos casos: o en Va­
lencia paga póc el govérn, o en el res­
te d’ Espanya paga masa.
Sempre venim a parar en lo ma­
teix: que ’ls valenciáns han de sostin- 





No podem deixar de fer-se ’n ressó 
del article «Homenaje a Domingo», 
publicat no fa molt en El Mercantil 
Valenciano baix la firma d’ En Joan 
Iborra. La iniciativa que ’n ell enclou 
1’ esmentat senyor mereix ser aculli- 
da per tot bón valenciá, pues en ella 
se fixa u deis camíns a seguir pera
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lograr la redempció de la Patria Va­
lentina. Mercés i lloances mereix per 
áon Ver patriotisme i desinteresat 
desprendiment, que denóta al fer pú­
blica donaeió d’ una de les obres del 
tan celebrat mestre.
Se tracta de crear la «Sala del 
pintor Domingo» en lo Muséu de Sant 
Caries. En ell están establértes atres 
sales de pintura on se guarden i cus- 
tódien creixcut número d’ obres de 
genials artistes valenciáns que filis 
ara han pogut ser recullides, i entre 
les moltes cambres que manquen figu­
ra la que se proyécta. Sabut es lo 
gran prestigi i justa fama del llorejat 
Domingo, honra i gloria de la Patria 
Valenciana; la inspiració i maneres 
que sabé posar en ses famoses com- 
posicións pictóriques justifiquen el 
aplaudiment que a éstes dediquen els 
crítics d’ assí i extrangers que s’ han 
parat a estudiar-les, i si be nosatros 
confesem nóstra iinpoténcia pera jus- 
gar al mestre, no podem manco que 
recordar que ha segut calificat de 
fundador de la moderna escola valencia­
na de pintura. Dins de nóstre Muséu 
no pót faltar el testimóni de sos 
preuats fruits; fora assó com ho es en 
1’ actualitat, una injusticia més con­
tra u deis que han sabut honrar ab 
son enginy privilegiat son nóm i el de 
sa patria. •
Assó nos porta a recordar, una 
vegada més, el descuit en que deixem 
els interesos de nóstre poblé. I es que 
tota 1’ aigua corre per el mateix riu 
de iniquitat i enviliment.
Sempre lia surat selécta i gran­
diosa la manifestació artística dins 
nóstre Reine; pero la Pintura es sens 
dupte la que ha Horit ab major gloria, 
i genialitat en nóstres camps cultu­
ráis, segurament tan feconds i ex­
ponían is com els que reguem de les 
sequies. En canvi, per una d’ eixes 
desgracies que pesen fatalment sobre 
nóstra rassa desde que ’l despotismo 
politic, administratiu, docent, etc... 
clavá ses verinoses sarpes en la carn 
viva de nóstres gentades pera malfe- 
rir-les i desorientar-les, han quedat 
póc menys qu’ en oblit centenars de 
patriéis germáns nóstres, que en altre 
temps. conqueriren honors que fins 
nosatros els valenciáns els neguem a 
fórsa d’ ignorancia, atontament i fo- 
llía. 8i nóstre póble tinguera ben des- 
pért lo ver amor a sa Patria, a bón 
segur que aleslióres tindríen entre 
els pintors son monument i just ho- 
menatje Jacomart, .Joan de Juanes, 
Ribalta, Vergara, López, Espinosa, 
March, Gfisbert, etc.
Arrematem ab la injusticia de tin- 
dre arraconats ais que saberen im- 
mortalissar a nóstra rassa. Es ver-‘ 
gonyós que tinguen qu’ eixir de nós- 
tre Reine els jovens deixebles pintors 
pera conéixer ais potents llumenars 
de la Patria. Per aixó ens atrevim a 
recomanar la patriótica iniciativa de 
En Joan Iborra ais que posseixquen 
obres del Pintor Domingo i ais que 
puguen recabar de societats i corpo- 
racións 1’ oferimept d’ algunes de ses 
produccións pictóriques. Siga este el 
camí que mamprengam pera refer 
nóstre Muséu de Sant Caries, treva- 
llem ab tot entusiasme per conseguir 
que, cuan aváns, estiga en ell digna 




Sopar en honor de
En Santiago Cebrián
Pera ’ls darrers díes de la present 
lira, se prepara un gran sopar en 
honor del poeta valencia En Santiago 
Cebrián Ibor, autor del himne que 
alcansá el primer 'prémi en nóstre 
Concurs de Iiimnes Nacionals Valen - 
ciáns, cuals inspiradísims versos ya 
coneixen nóstres lectors.
Tal vólta puga conseguir-se P as- 
sisténcia del donant del prémi, el 
gran patrici castellonenc En Gaetá 
Huguet.
Concorrirán també les primeres 
figures del nacionalisme valencia i se 
farán, segurament, importants dis­
cursos i declaracións respecte al mo- 
viment valencianiste, que tant avan- 
sa cada día en adéptes i entusiasmes.
Al gran ámbient que ya existix a 
P entorn del proyectat sopar, hi ha que 
aí'egir els trevalls de la comissió or- 
ganissadora, que huí comensa ses ges- 
tións, formada per els senyors Agui- 
rre (P.), .Torró (A.), Cebrián (Ll.), 
Moner i Ferrandis Luna.
Patria Nova, iniciadora del ban- 
quet, prega ais bóns valencianistes 
assistixquen a estos actes en que nós­
tres ideáis han de anar difondint-se, 
comensant per enaltir al jove poeta 
que, ab sa inspiració, ha contribuit a 
V obra exaltadora que ha de portar­
nos al somniat fí del complet resurgi- 





Cante, cante la llira armoniosa 
De la Patria los himnes triomfals. 
Cante, cante la historia gloriosa 
De Valencia, i sa veu melodiosa 
Nos recordé llurs fets immortals. 
Cante T temps en que ’ls lióms sens
[cadenes,
Dermáns tots, trevallaben pa sí 
I bullía la sang en llurs venes, 
Allunyant coratjosos les penes 
Ab respir esforsat, gegantí.
Cante alshóms que perdí en llur vida 
Per la Patria, sens por ni tristors. 
¡Oh, es la mórtque la Patria no oblida! 
¡Es la ofrena qu’ acull dolorida 
La que vólta d’ heróics resplandors!
Cante, cante la llira armoniosa 
A la Patria en un himne triomfal... 
Cante, cante ab una veu briosa,
Q,ue renaix la joventut ansiosa 
De fei*una Patria que sia ideial.
Vicént Llopis Piquer
Aleixandre Settier
Un atre gran patrici valenciá, un 
atre germá deis majors, que ’ns jia 
deixat...
Encara que habitualment residía 
en Madrit, venía a estiuetjar al poblé 
d’ Almácéra, i allí han finit els seus 
díes—en térra de la estimada Patria, 
—víctima d’ una inesperada i rápida 
malaltía.
Tots aquells que ’ns hatjen ouit, 
parlar áls joves valencianistes de 
talonts valenciáns, de filis benemérits 
de la térra, saven la gran estima i 
sincera admiració en que sempre tin- 
guérem a En Aleixandre Settier, en­
cara que, per desgracia, no tingué- 
rem may 1’ honor i la joia de trac- 
tar-lo.
No sois nosatros, tots els valen­
ciáns son coneixedors de les grans 
campanyes periodístiques que ’n dia- 
ris de nóstra ciutat—El Mercantil Va­
lenciano i Las Provincias — portá a 
efécte este admirable valenciá, doctor 
en Medicina, i ademés, sens dupte, u 
de nóstres primers economistes, tal 
vólta el únic que de manera tan pa­
triótica ha estudiat i ha defés com 
ningú els interessos de Valencia.
A sa ploma se deuen—entre atres 
molts—els conciensuts trevalls que 
desde fa algúns números póden sabo- 
retjar els lectors de Patria Nova en 
la secció «Espigolant», eixos trevalls 
que tan relevants mérits i tantd’amor 
a sa térra nadiua rebélen en son 
autor.
Fon u deis filis que sempre tin­
gué present el tribut que debía a sa 
Patria, a la que jamay oblidá en sos 
sacrificis a través d’ auséncies i ditjes 
o dolors.
Es un sagrat deure el que tenen 
els valenciáns d’ honrar la $anta me­
moria d’ En Aleixandre Settier. Comp- 
te El Mercantil Valenciano, com inicia­
dor, ab la nóstra incondicional adhes- 
sió.
Patria Nova s’-assócia al dolor 
que ’n estos moments experimenta la 
familia del gran patrici fínat, a la 
que preguem d’ admetre el testimóni 
de nóstre més sentit condól.
ITegnom ais sotscriptors de fóra 
de la ciutat que, pera la bóna 
marxa de 1’ Administració, se 
servixquen posar-se al corrent 
en él pag o.
LO RAT-PENAT
(P====A>
Estem damunt de la festa, com 
qui diu, i res encara s’ ha resólt res- 
pécte a la demanda de Junta general 
extraordinaria solicitada per els se­
nyors sócis que no están, ni estarán 
may d’ accórt en lo del nomenament 
de mantenedor a favor del senyor 
Estrada, no per el senyor Estrada 
precisament—el cual particularment 
mereíx tots nóstres respéctes,—sino 
per la forma en que fon noinenat, i lo 
que comprometent-lo a vindre se pre- 
tén fer-nos tragar ais que sentim els 
vers ideáis valencianistes.
Ens pareix qu’ es mol mal compte 
pera deixar-lo sense saldar aváns de 
la sessió solemne deis Jócs Floráis.
Allá, pues, els que manen enguany 
en lo de la organissació de lo que de- 
guera ser la primera de nóstres fes- 
tes.
Cuan se está a les verdes hi ha que 
estar també a les madures, i éstes su- 
posem que ’n esta ocasió serán de 
prou valúa cuan aixina s’ han atrope- 
llat els drets deis mateixos sócis.
___ Semanori Valencianiste -
Consells i adverténcies
L.legim en un periódic de nóstra 
ciutat:
«En Vitoria existix una fábrica 
de porpurina de bronce, única en 
Espanya que se dedica a la produc- 
ció de dita materia, i com pót compe­
tir ab les similars del extranger, de 
dita fábrica se sortixen en Valencia 
la majoría de les industries relacio­
nados ab di t article, com per eixém- 
ple, pera 1’ impressió del paper seda 
pera envase de tarúnja, litógrafos, 
pintora, impremtes, fabriques de pal­
mitos, etc.
»E1 ajuntament de la ciutat alave­
sa lia prohibí t el trevall per la nit en 
dita fábrica, i assó ha fet que T pro- 
ducte escasetje, ab lo que ’s perjudica 
extraordinariament els interesaos de 
comerciants i industriáis valenciana, 
sent aixina que no pót abastir-se este 
mercat que consumix tres • cuartea 
parts de la producció.»
De primer intent no chis pareix 
mal lo que aconsella el diari que 
s! ocupá del assumpte; pero ¿no sería 
lo més indicat implantar dita nóva 
fabricació en Valencia? ¿Es que no 
hi han talents o diners pera implan­
tar-la?
En cuant a hómes aptes, no creem 
que ’n falten, i, en lo tócant a capi- 
tals, bastaría en que algúns valen- 
ciáns realisaren algúns valóre—eixos 
antipática valors múrts del cuponet,— 
i ho dedicaren a negócis d’ estos, que 
tanta falta ens fan pera nosatros 
mateixos; aixina creixería nóstra in­
dustria, tindríen ocupació més obrera 
i tot aniría aumentant al unisón.
Pero no pót ser. Ni de ningú se 
fíem, ni pera res hi ha abnegació ni 
valentía, ni res que puga engrandir- 
nos ni dignificar-nos se pór.ta a efécte.
Hora es ya de que ’ls valenciáns 
se ’n adonen d’ assó i de que compren- 
guen de que tot ens passa perque 'ls 
bogíns centralistes tingueren bón cui­
dado de arrevasar-nos 1’ ánima.
:¡; *
El senyor Bergamín encarregá fa 
uns pócs díes que li tragueren un 
palco pera totes les corregíales de 
bous de la propera Eira.
Com no quedaven localitats d’ és- 
tes, ha habut que fer, com se sol dir, 
dimónis sense móle; pero s’ ha tret el 
palco pera 1 senyor Bergamín per un 
esfórs de la empresa.
Tot assó es lo que pensa dit senyor 
després d’ liaver destituit a Unamuno
del carree de Rector de 1’ Universitat 
de Salamanca. .
* * :{:
El passat dillúns, per la nit, sois 
s’ ouía per Valencia: ,
—¡Corrida de toros en La Linea! 
¡Triunfo colosal de... etc.!
De rnódo que ’n La Linia de la 
Concepció ha vi a habut la gran corre- 
gudóta de bous, suposem que ab el 
pie de plassa consegüent.
El mateix día, els comerciants de 
Valencia varen rebre una carta- 
circular firmada per tots els clients 
de 1’ esmentat póble, dient que ara 
per ara no ’ls feren ningún giro que 
res podíen pagar.
Pera lo únic que no hi han diners 
es pera pagar lo que ’s deu. Be han 
aprofitat les llisóns deis centralistes.
Recomanem ais acreedors que ’s 
constituíxquen en empresa d’ aquella 
plassa, i només fent torejar al Tisana- 
Chico, al Merlusa- Grande o a un atre 
fenómen cuansevól, lis trauen tóts els 
diners que ’ls deuen sense el menor 
esfórs.
* $ *
El senyor governador En Tejón i 
el senyor marqués de Cáceres—quefe 
del partit conservador en hesta ciutat 
—han anat a la coronada villa a vore 
cóm arreglavén lo del embolic entre 
1’ alcalde i la minoría conservadora 
de PAjuntament, i En Sánchez Guerra, 
al enterar-se del románs, els ha en- 
viat póc manco que a pastar* l'ang, 
dient-los que se ’n anava uns díes a 
descansar i que per ara no tenía ga­
nes- de líos.
¿Tindrán pit estos senyors pera 
tornar a fer un atre viatje pera tr afe - 
tar del assumpte?
Nosatros creíem que cuan a u se 
li fisguen tan descaradament en la 
mateixa cara, lo més indicat es pre­
sentar la dimissió. I que se ’n bus­
quen atres que ’ls aguanten els se­
nyors del centro.
DIÁLECS AL VOL
Un giqnet entra plorant en sa casa:
—Ifico mío, ¿qué t' han hecho?—1 i pre­
gunta la maro, que’n sa vida ha parlat 
en castellá.
—Pues... qiiestábamos cagando a va- 
lensianos i castellanos, i como siempre 
ganan los valensianos, nos han unflao a 
los demás...
— T está bien, por tararote... Ya lo sa­
bes pa i otra ves; tú siempre valensiano,
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i asina serás el que calfará la esquena de 
los otros...
Com no pót ser d’ atra manera, ya 
vorán com este giqnet, cuan siga lióme, 





—El cartero. ¿Filomena Cascarrabias?
—S’ ha m udao.
—¿Sabe dónde?
—Sí, señor; ahí ensima de la botiguita 
del cantón, tres anelladas...
* * *
En la passada Exposició, cuant se ce­
lebraren els Jócs Floráis, vingué. de 
mantenedor .el senyor Sánchez Gueiy’a.
U deis díes qu’ estigué assí, visita la 
fábrica que ’n Manises té el senyor Vall- 
decabres, i éste, que 1’ acompanyava, li 
feu observar en una de les ocasións:¡
—Las chimeneras se ven desde toda la 
huerta.
Hi lia qui díu si esta frase ha contri- 
buit no póc a que no s’ hatja concedit al 
senyor Valldecabres la quefatura en Va­
lencia del partit conservador.
* * *
La senyora, feta un lluquet, li díu a 
la criá, qu’ está en la cuina:
—¿Pero aún estás rentando eso? ¡Tie­
nes más poca vergüenza que ’l perro de 
Pifidl?...
Esta es una d’ eixes senyores que 
diuen que no saben parlar més que con 
castellano.
Correspondencia
./. G. C.—Valencia.— Mólt hu sentim; pero 
no ens es posible complaure ’l encara. Hi lia 
qu’ estudiar encara mol més; com compendrá 
no liam de consentir que ni vosté ni nosatros 
fem un mal paper.
Ll. F.—Valencia. —No obstant, com Vorla 
per nóstre número anterior, el complague- 
rem. No es de sobra rematjar el clau.
F. T. M.—Valencia.—Sentim no poderfi 
publicar els versos que ’ns lia enviat. No son 
próu patriótics, i ademés adoleixen d’ algunes 
incorreccións.
A. P. U.—Valencia.—Li deiem lo mateix 
que a 1’ anterior comunicant. Si publica ’l 
follot lixes mol bé aváns. En este cas, ens 




Medicina i Cirugía general
Carnicers, 1 Chapa, 44
VALENCIA -GRAU-
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Tip. EXCELSÍOR.—üuillem de Castro, 151.
8 Patria Nova
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| Carrer de Lauria, 5.-valencia
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Fosfo-Fito-Kola-Aliño
novísima medicado fosforada. Fósforo orgánic de les llavors deis 
cereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónic reconstituyents. 
De positius resultáis en 1‘ anemia, tuberculósis, escrofulisme, ra- 
quitisme, inapetencia i en les convaleseéncies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
De venda en les principáis farmacies i drogueries d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mercat, 52.—VALENCIA.
, FI n r p ^ t fábrica fe llirs artificiáis
L-Cl I IUI COia „ Eduart Arnal ::
—-------------- -------------------------------------Samgossa, 16.- VALENCIA------------------------------------------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXKKH
Pera Ombreles, Palmitos, Boquilles, Bastóns i 
articles pera regáis
La casa Bruguera
San Vient, 41, íront al carrer San Ferrán 





: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
. GANDIA-------------------
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, bresquilla, alber- 
cóc, raim, etc.
Pera pedidos: Manuel Coll, carrer de la Corona, Ib.-Valencia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tintorería SOTO
Avinguda del .Pórt? núm. 38 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA
Kiósc de San Martí
X X X X VALENCIA X X X X
Venda de tota clase de periódics, semanaris
DDDB1BBEI y revistes BBBBBBBB
Especialitat en periódics regionalistes
El Depuratíu vegetal de Fuster
es un remey eftcás pera les enfermetats deis ulls, 
del estomac, dolors reumátics, neurastenia, asma, 
enfermetats secretes de la dóna, sífilis, venéreo, 
hérpes i demás que tinguen per orige la existen­
cia en la sang de toxines i ácit URIC, perque ’1 
DEPURATIU VEGETAL FUSTER expulsa i 
obliga a ixir ab la suor i P orina totes les dites 
impureses.
